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Foreword 
_________________________________________________________________ 
 
 
 
Bismillahirrahmanirrahim. All praise to Allah SWT. Blessing and Prayers be 
upon Prophet Muhammad SAW, and also to his family members, kindred‘s, 
companions and his followers who adhere faithfully to his teaching.  
 
I would like to express my gratitude for this invitation to write a few words 
in conjunction of this proceeding. Heartiest congratulations go to the organizers 
of the 2
nd
 International Islamic Heritage Conference 2017 (2
nd
 IsHeC2017) that 
was held on 14
th
 – 15th November 2017. Congratulations also to the editors for 
their efforts in publishing the articles presented at the 2
nd
 IsHeC2017.  
 
Proceeding of 2nd International Islamic Heritage Conference 2017 is a very 
noble effort as it adds to the corpus of literature on Islamic based research in 
various disciplines of knowledge. I hope that this proceeding can be a catalyst for 
the germination and strengthening of Islamic knowledge. 
 
Finally, I wish to extend my sincere appreciation to all parties involved in 
the publication of this proceeding especially Academy of Contemporary Islamic 
Studies (ACIS) UiTM Melaka, Center for Islamic Philanthropy and Social 
Finance (CIPSF), Pusat Jaringan Industri, Komuniti dan Alumni (PJI & A) UiTM 
Melaka and the authors for their contribution. 
 
 
 
DATUK PROF. MADYA SABARIAH MAHAT 
 
Rektor, 
Universiti Teknologi MARA Cawangan Melaka, 
Alor Gajah, Melaka. 
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Preface 
_________________________________________________________________ 
 
 
In the name of Allah, the Most Beneficent, the Most Merciful. All praise is 
due to Allah SWT, the Almighty. We all praise Him, seek His Help, and ask for 
His Forgiveness. We seek refuge with Him from the evil of our souls, and from 
our sinful deeds. He whom Allah SWT guides, no one can misguide him, and 
whoever Allah SWT misguides, no one can guide him. Blessings and prayers 
upon His Messenger Prophet Muhammad SAW. We would like to express our 
thorough and sincere gratefulness to Allah the Almighty, who has given us the 
opportunity to write, edit and complete the Proceeding of 2nd International 
Islamic Heritage Conference 2017. 
We wish to extend our appreciation to YBhg. Datuk Associate Professor 
Sabariah Hj. Mahat, Rector of Universiti Teknologi MARA (UiTM) Cawangan 
Melaka for her full encouragement in ensuring the success of the 2
nd
 IsHeC2017 
and also the publication of this proceeding. Special thanks to YBrs. Associate 
Professor Dr. Shafinar Ismail, Deputy Rector of Research and Industrial Linkage 
UiTM Cawangan Melaka for her continuous support in 2
nd
 IsHeC2017.  
A great deal of appreciation also goes to the Center for Islamic 
Philanthropy and Islamic Finance (CIPSF), Uni-Charity Society, ACIS UiTM 
Cawangan Melaka and UiTM Press for their tremendous effort in making the 2
nd
 
IsHeC2017 a success. 
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KONSEP KEPIMPINAN MELAYU ISLAM DI NUSANTARA 
MENURUT TEKS BUSTAN AL-SALATIN 
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ABSTRAK 
Pemimpin dan kepimpinan bermula sejak Nabi Adam a.s sehinggalah sekarang. 
Para sarjana telah mengkaji perkara ini daripada pelbagai sudut pandangan dan 
menerbitkan sejumlah hasil kajian dalam jurnal dan buku mereka. Di Alam 
Melayu, antara karya terbesar yang membicarakan tentang kualiti diri sebagai 
pemimpin menurut perspektif Islam ialah Bustan al-Salatin (1641M). Justeru, 
kajian ini cuba untuk mengenalpasti idea pengarang kitab tersebut dalam erti kata 
pemimpin dalam Islam bagi konteks dunia Melayu-Nusantara. Metod analisis isi 
kandungan dokumen akan digunakan untuk meneliti Bustan al-Salatin. Hasil 
dapatan kajian mendapati bahawa pemimpin dan kepimpinan adalah mandat 
daripada Allah s.w.t.. Pemimpin mestilah seorang yang berkualiti serta 
mempunyai ilmu dan akhlak yang lebih tinggi daripada rakyat biasa. Pemimpin 
yang baik perlu menunjukkan teladan yang unggul kepada para pegawai dan 
rakyatnya. Kitab Bustan al-Salatin mengemukakan gagasan supaya pemimpin 
mengamalkan Tasawuf seperti sentiasa ingatkan mati, menolak hawa nafsu dan 
mengutamakan zikir kepada Allah. Melalui kitabnya ini, Nuruddin al-Raniri 
mengemukakan visi, idealisme dan idea ―pemimpin adalah insan kamil‖ yang 
bertunjangkan konsep tauhid dan menjunjung tinggi budi pekerti yang mulia 
untuk manusia sejagat. Pemimpin negara perlu sentiasa berdiri di atas landasan 
nilai-nilai akhlak dan rakyat dipimpin ke arah mewujudkan sebuah negara yang 
aman, makmur dan bahagia. 
 
PENDAHULUAN 
Kepimpinan merupakan subjek wacana ilmuan Islam sejak zaman dahulu lagi 
sehingga hari ini. Banyak buku, jurnal
 
dan artikel telah ditulis khusus untuk 
membahas tentang topik ini. Persoalannya adakah benar ia penting dan 
mengapakah ia penting? Menurut perspektif Islam, melalui kepimpinan, seseorang 
pemimpin sesebuah negara itu berupaya untuk membawa rakyatnya mencapai 
kemajuan atau kemunduran. Peranan ketua negara sangat penting dan ia sudah 
lama dibahaskan oleh ilmuan Islam seperti al-Mawardi (1993) dan al-Ghazali 
(2006) melalui karya mereka. Di Alam Melayu pula, dalam dunia kesusasteraan 
Melayu Islam tradisional, antara karya terbesar dalam genre adab ketatanegaraan 
yang membicarakan tentang kualiti diri sebagai pemimpin ialah Bustan al-Salatin. 
Bertitik tolak daripada lanskap di atas, penulisan ini sebenarnya bertujuan 
untuk mengeluarkan sudut-sudut pemikiran yang digarap oleh pengarang kitab 
Bustan al-Salatin dalam konteks konsep kepimpinan dan kenegaraan. Metod 
analisis isi kandungan dokumen akan digunakan untuk meneliti Bustan al-Salatin. 
Kajian ini dilihat penting untuk mengenalpasti idea pengarang kitab tersebut 
dalam erti kata pemimpin dalam Islam bagi konteks dunia Melayu-Nusantara. 
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Dalam konteks keilmuan, harapan pengkaji supaya artikel ini dapat memberi 
manfaat kepada semua lapisan masyarakat di Malaysia khususnya umat Islam. Ini 
kerana kitab-kitab akan lahir silih berganti tetapi idea pengarangnya yang 
membawa perubahan yang baik kepada kehidupan masyarakat amat wajar dikaji 
dan dicontohi.  
 
KITAB BUSTAN AL-SALATIN SECARA RINGKAS 
Kitab karangan Nuruddin al-Raniri ini sebenarnya bertajuk Bustan al-Salatin Fi 
Dhikr al-Awwalin Wa al-Akhirin (Kebun Para Sultan Dalam Mengingati Orang-
Orang yang Terdahulu dan Kemudian). Namun begitu ia lebih terkenal dengan 
nama Bustan al-Salatin sahaja. Kitab ini membicarakan tentang sejarah dunia dan 
panduan pemerintahan negara menurut persektif Islam. Menurut Jelani Harun 
(2004), manuskrip asal Bustan al-Salatin sehingga kini masih belum ditemui. 
Manuskrip yang ada hanyalah salinan daripada beberapa orang penyalin yang 
menyebabkan wujudnya beberapa aspek perbezaan dan tokok tambah. Bustan al-
Salatin dalam bentuknya yang lengkap dengan ketujuh-tujuh babnya sehingga kini 
masih belum ditemui. Kitab Bustan al-Salatin ini juga merupakan karangan 
terbesar dan terkenal dalam bidang sejarah dan ketatanegaraan. Jelani Harun 
(2004) menyatakan bahawa Bustan al-Salatin merupakan induk karya 
ketatanegaraan Melayu. Kitab tersebut benar-benar mempunyai asas genre 
penasihatan khalifah atau mirror for ruler dalam tradisi kesusasteraan Arab dan 
Parsi. Nuruddin al-Raniri mula menulis kitab tersebut ketika beliau sudah berada 
selama 7 bulan di Aceh iaitu pada tahun 1637M/1047H dan selesai ditulis pada 
tahun 1641M. Ia ditulis dalam tulisan jawi menggunakan bahasa Melayu klasik.  
Tujuan penulisan Bustan al-Salatin adalah untuk menyempurnakan 
perintah Sultan Iskandar Thani sebagai panduan menjalankan pemerintahannya 
seperti nukilan al-Raniri dalam bab satu Bustan al-Salatin:  
Dan kemudian dari itu, pada tujuh haribulan Syawal, maka 
dititahkan yang Maha Mulia fakir dengan titah yang tiada dapat 
tiada menjunjung dia sultan mu‘azzam yang hafan lagi murah, 
yang pertama besar martabat izzatnya, iaitu Sultan Iskandar Thani 
Alauddin Mughayah Shah Johan berdaulat zillu ‗l-lahi fi ‗l-
‗alami. (Jelani Harun 2004) 
 
Pada masa Nuruddin al-Raniri datang ke Aceh Dar al-Salam, iaitu pada 
tahun 1637 M, perkembangan dakwah Islam dan kegiatan penulisan ilmiah 
semakin pesat di sana. Menurut Ahmad Daudy (1983), kitab Bustan al-Salatin ini 
dikarang atas titah perintah Sultan Iskandar Thani (1636-1641) kepada Qadi 
Malikul Adilnya iaitu Nuruddin al-Raniri. Sultan Iskandar Thani (1636-1641) 
meminta al-Raniri, sebagai seorang yang alim, menulis tentang asal usul 
keturunan baginda dan menulis panduan dalam hal ehwal pemerintahan negara 
supaya sentiasa dapat dibaca, dipegang dan dirujuk dari semasa ke semasa. 
Penulisannya bermula pada tarikh 17 Syawal tahun 1047 hijrah/ Mac 1638M dan 
diselesaikan pada tahun 1641 atau 1642 M. 
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ISI KANDUNGAN KITAB BUSTAN AL-SALATIN  
Bustan al-Salatin telah disempurnakan penulisannya dalam tujuh bab oleh al-
Raniri. Setiap bab mempunyai fasal-fasal perbahasannya yang tersendiri. Kitab 
Bustan al-Salatin mengandungi 7 bab, bab pertama tentang kejadian tujuh petala 
langit dan bumi, kejadian Nur Muhammad, malaikat, jin dan iblis (dengan 10 
Fasal), bab kedua tentang kisah nabi-nabi daripada Nabi Adam AS. hinggalah 
kepada Nabi Muhammad SAW dan kisah raja-raja Parsi, Byzantium, Mesir dan 
Arab (dengan 13 Fasal), bab ke tiga tentang segala raja yang adil dan wazir yang 
berakal (dengan 6 Fasal), bab ke empat tentang segala raja yang bertapa dan wali-
wali yang salihin (dengan 2 Fasal), bab ke lima tentang segala raja yang zalim dan 
wazir yang aniaya (dengan 2 Fasal), bab ke enam tentang segala orang yang 
murah lagi mulia dan segala orang yang berani dan besar (dengan 2 Fasal) dan 
bab ke tujuh tentang berbagai-bagai perkara termasuklah tentang akal, ilmu, 
firasat, kifarah, ilmu tabib, segala sifat yang ada pada perempuan dan setengah 
daripada segala hikayat yang ajaib dan ghairah (dengan 5 Fasal). Isi kandungan 
kitab Bustan al-Salatin adalah seperti berikut: 
 
Bab 1 
Fasal 1: Fasal inilah suatu Fasal pada menyatakan peri kejadian Nur Muhammad 
SAW dan barang yang takluk padanya. 
Fasal 2: Fasal inilah pada menyatakan peri kejadian Luh Mahfuz 
Fasal 3: Fasal pada menyatakan kejadian Kalam 
Fasal 4: Fasal pada menyatakan peri kejadian ‗Arasy 
Fasal 5: Fasal pada menyatakan Kursi  
Fasal 6: Fasal pada menyatakan peri kejadian Liwa al-Hamd 
Fasal 7: Fasal pada menyatakan peri kejadian malaikat. 
Fasal 8: Fasal pada menyatakan kejadian Sidrat al-Muntaha. 
Fasal 9: Fasal pada menyatakan kejadian jan. 
Fasal 10: Fasal bilangan segala alim. 
Fasal 11: Fasal pada menyatakan kejadian tujuh petala langit. 
Fasal 12: Fasal pada menyatakan kejadian Syurga. 
Fasal 13: Fasal pada menyatakan kejadian anak bidadari. 
Fasal 14: Fasal pada menyatakan kejadian Bait al-Makmur. 
Fasal 15: Fasal pada menyatakan kejadian matahari dan bulan dan bintang. 
Fasal 16: Fasal pada menyatakan kejadian kelodan tahi bintang iaitu lontar segala 
malaikat. 
Fasal 17: Fasal pada menyatakan kejadian awan. 
Fasal 18: Fasal pada menyatakan kejadian air sejuk dan air beku dan embun. 
Fasal 19: Fasal pada menyatakan peri kejadian kilat dan halilintar dan guruh. 
Fasal 20: Fasal pada menyatakan peri kejadian bintang raja yang kelihatan pada 
udara itu. 
Fasal 21: Fasal pada menyatakan peri kejadian tujuh petala bumi. 
Fasal 22: Fasal pada menyatakan peri kejadian Ka‘abah Allah. 
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Fasal 23: Fasal pada menyatakan peri kejadian Bukit Qaf. 
Fasal 24: Fasal pada menyatakan peri kejadian yang menanggung bumi. 
Fasal 25: Fasal pada menyatakan peri kejadian gempa. 
Fasal 26: Fasal pada menyatakan peri kejadian neraka. 
Fasal 27: Fasal pada menyatakan peri kejadian korah bumi. 
Fasal 28: Fasal pada menyatakan bilangan segala laut dengan sungai. 
Fasal 29: Fasal pada menyatakan bilangan segala alam. 
Fasal 30: Fasal pada menyatakan segala aklim (benua) dan segala yang mendiami 
dia. 
 
Bab 2 
Fasal 1: Fasal pertama pada menyatakan tarikh segala anbiya yang mursal dan 
anbiya yang tiada mursal. 
Fasal 2: Fasal yang kedua pada menyatakan segala raja-raja yang kerajaan pada 
zaman dahulu kala kemudian masa nabi Allah Adam AS. 
Fasal 3: Fasal yang ketiga pada menyatakan ahwal segala raja-raja di benua 
Yunan dan benua Rum pada jaman dahulu kala. 
Fasal 4: Fasal yang keempat pada menyatakan ahwal segala raja-raja yang 
kerajaan di benua Mesir. 
Fasal 5: Fasal yang kelima pada menyatakan ahwal segala raja-raja Arab. 
Fasal 6: Fasal yang keenam pada menyatakan segala raja-raja Kundah yaitu di 
benua Najd. 
Fasal 7: Fasal yang ketujuh pada menyatakan ahwal segala benua Hijaz yaitu 
hampir Makkah. 
Fasal 8: Fasal yang kedelapan pada menyatakan ahwal nabi kita Muhammad 
Rasul Allah SAW dan menyatakan silsilah nasabnya. 
Fasal 9: Fasal yang kesembilan pada menyatakan ahwal raja-raja yang kerajaan di 
benua Syam daripada kaum bani Ummayah. 
Fasal 10: Fasal yang kesepuluh pada menyatakan ahwal raja-raja daripada kaum 
bani Abbas. 
Fasal 11: Fasal yang kesebelas pada menyatakan tarikh segala raja-raja yang 
kerajaan di negeri Hindustan yang bernama Delhi, dan pada masa 
sekarang ini negeri yang lain yang bernama Agra dan Jahayabad pun 
namanya. 
Fasal 12: Fasal yang keduabelas pada menyatakan tarikh segala raja-raja di negeri 
Melaka dan Pahang. 
Fasal 13: Fasal yang ketigabelas pada menyatakan tarikh segala raja-raja yang 
kerajaan di negeri Aceh Dar al-Salam. 
 
Bab 3 
Fasal 1: Fasal yang pertama pada menjadikan raja dan mengikut dia dengan segala 
syarat. 
Fasal 2:Fasal yang kedua pada menyatakan kelakuan segala khalifah dan segala 
raja yang dahulu kala dan segala kisah mereka itu supaya mengambil 
ibarat dan insaf segala yang budiman pada menengar dia. 
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Fasal 3: Fasal yang ketiga pada menyatakan menjadikan Qadi yang 
menghukumkan dengan hukum syariat. 
Fasal 4:Fasal yang keempat pada menyatakan peri menjadikan wazir dan 
hulubalang serta dengan syarat mereka itu. 
Fasal 5: Fasal yang kelima pada menyatakan menjadikan peri utusan dan segala 
syarat mereka itu. 
Fasal 6: Fasal yang keenam pada menyatakan peri katib dan segala perintahnya. 
 
Bab 4 
Fasal 1:Bermula Fasal yang pertama pada menyatakan kelakuan segala raja-raja 
yang bertapa yang meninggalkan dunia pada jaman dahulu kala kerana 
mengikut kerelaan Allah Ta‘ala. 
Fasal 2: Fasal yang kedua pada menyatakan kelakuan segala auliya Allah yang 
dahulu kala. 
 
Bab 5 
Fasal 1: Adapun Fasal yang pertama pada menyatakan kelakuan segala raja-raja 
yang aniaya pada masa yang dahulu kala. 
Fasal 2: Fasal yang kedua pada menyatakan segala wazir yang zalim pada masa 
jaman yang dahulu kala lagi menolong dia seperti aniaya mereka itu yang 
kena bahaya dunia dan akhirat. 
 
Bab 6 
Bab yang keenam pada menyatakan kelakuan segala orang yang murah lagi yang 
mulia-mulia dan segala orang yang berani lagi perkasa, iaitu dua Fasal. 
Fasal 1: Seperti yang telah tersebut ceriteranya pada Fasal segala raja-raja yang 
adil. 
Fasal 2: Fasal yang kedua pada menyatakan fadilat perang sabil Allah dan pada 
menyatakan ghaz‘wah Nabi SAW dan ghaz‘wah sahabat (RA) dan pada 
menyatakan setengah daripada perang segala raja-raja yang dahulu kala 
serta dengan segala ayat perintah mereka itu. 
 
Bab 7 
Fasal 1:Fasal yang pertama pada menyatakan ilmu dan akal dan kemuliaan dan 
martabat keduanya dan menyatakan peri kebajikan dan kejahatan segala 
manusia. 
Fasal 2: Fasal yang kedua pada menyatakan ilmu firasat. 
Fasal 3: Fasal yang ketiga pada menyatakan ilmu tasyrih dan ilmu tabib dan 
barang yang takluk kepadanya serta dengan beberapa hikayat yang 
munasabah dengan dia. 
Fasal 4:Fasal pada menyatakan fadilat nikah dan peri kelakuan segala perempuan 
daripada kebajikan dan kejahatan dan menyatakan beberapa daripada 
segala hikayat yang ajaib-ajaib lagi gharib yang menimbulkan kesukaan 
hati segala yang membaca dan yang mendengarkan dia lagi mengambil 
ibarat dengan dia segala yang melihat dengan mata hatinya. 
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 Pada hemat penulis, isi kandungan kitab Bustan al-Salatin adalah bersifat 
menyeluruh seperti sebuah ensaiklopedia tentang pelbagai bidang. Al-Raniri 
membuktikan melalui penulisannya ini bahawa beliau adalah seorang yang alim. 
Beliau melaporkan dalam bab satu dan dua tentang sejarah dunia; kejadian alam 
menurut perspektif Islam, raja-raja yang pernah memerintah di dunia sehinggalah 
keturunan raja-raja Aceh, Johor dan Pahang (asal-usul sultan Aceh melalui konsep 
sejarah dunia). Bab ketiga sehingga bab keenam adalah tentang adab 
ketatanegaraan untuk dijadikan panduan oleh Sultan Iskandar Thani dalam 
memerintah Kesultanan Aceh. Idea al-Raniri tentang politik dan pemerintahan 
banyak terdapat dalam bab ketiga: kisah raja-raja yang adil. Bab ketujuh pula 
mengandungi ilmu pengetahuan tentang perubatan, wanita, firasat dan akal. 
Dari segi komposisi peratusan pula, sejarah dunia menyumbang kepada 
22% kandungan kitab Bustan al-Salatin. Selain itu, perkara yang berkaitan dengan 
raja dan panduan pemerintahan 18%, hal ehwal agama Islam 51% dan lain-lain 
9% (termasuk hubungan luar negara, wanita, firasat dan akal). Perkara seperti 
hak-hak rakyat tidak dibincangkan.  
 
KONSEP KEPIMPINAN MENURUT TEKS BUSTAN AL-SALATIN 
Bustan al-Salatin menyatakan bahawa pemerintahan dalam agama Islam adalah 
satu tugas dan amanah yang sangat berat. Menurut al-Quran, tugas manusia adalah 
sebagai khalifah, memakmurkan bumi berlandaskan hukum Allah. Tujuan diutus 
nabi dan pemimpin adalah untuk memastikan semua manusia mematuhi perintah 
dan larangan Allah. Perkara ini telah dibincangkan oleh Bustan al-Salatin dalam 
bab 3 fasal 1: 
 Hai segala raja yang adil, hendaklah mengetahui martabat 
kerajaan itu terlalu amat besar daripada segala martabat yang 
dianugerahkan Allah Ta‘ala. (Jelani Harun, 2008) 
 
Dari titik permulaan Allah mencipta manusia dengan firmannya ‖Aku 
hendak menjadikan di bumi khalifah‖ (al-Baqarah,30), konsep khalifah telah 
dimulai oleh Nabi Adam, semua Nabi dan rasul, khalifah yang empat seterusnya 
kepada khalifah yang terkemudian. Maka terdapat satu asas yang meyakinkan 
untuk mengambil Iskandar Zulkarnain sebagai punca permulaan keturunan raja-
raja Melayu apatah lagi beliau telah sampai di India dalam proses penaklukan 
dunia. Dalam Bustan al-Salatin seluruh sejarah dunia digembleng untuk 
menyatakan betapa raja adalah waris daripada suatu kurnia Allah kepada manusia 
iaitu pemerintahan khalifah. (Zainal Kling, 1993) 
Tanggungjawab sebagai pemimpin yang mempunyai kuasa adalah satu 
amanah dari Allah yang mengatur alam ini. Menurut al-Raniri, kerajaan adalah 
anugerah Allah kepada hambanya sebagaimana nukilannya dalam Bustan al-
Salatin: 
 
Nasihat: Seyogianya bagi segala raja-raja yang adil hendaklah ia 
mengetahui bahawa kerajaan itu bukan persukanya dan bukan ia 
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memerintahkan akan kerajaannya itu melainkan daripada 
anugerah Allah Ta‘ala jua, dan Dialah yang memerintahkan seru 
sekalian alam. (Jelani Harun, 2008) 
 
Menurut Bustan al-Salatin, mengkhianati amanah Allah akan dilaknat dan 
mendapat balasan setimpal di akhirat nanti. Seorang Sultan atau raja tidak boleh 
sesuka hati mengikut nafsu syahwat. Mereka mesti taat kepada perintah Allah 
untuk mendapatkan pertolonganNya dalam memimpin kerajaan dan rakyat. 
Bentuk atau sistem kerajaan dalam Bustan al-Salatin ialah Institusi 
Kesultanan di mana sultan merupakan ketua negara. Menurut Bustan al-Salatin, 
raja atau Sultan adalah orang yang diamanahkan oleh Allah untuk mentadbir 
sesebuah negara dan diberi kekuasaan untuk menjaga keamanan di muka bumi.  
Dalam organisasi politik di istana Kesultanan Aceh, struktur negaranya 
adalah; Sultan bertindak sebagai ketua negara dan berada di hierarki tertinggi, 
diikuti pegawai yang membantunya mengurus negara seperti wazir atau menteri, 
Qadi, utusan atau wakil sultan, katib dan rakyat jelata. Istana dijadikan sebagai 
pusat pentadbiran negara dan perlembagaan negara adalah berdasarkan al-Qur‘an, 
hadis, Ijma‘ ulama dan Qias. 
Sebagai seorang ketua negara, sultan yang merupakan pemimpin 
bertanggungjawab mengatur kerajaan yang dipimpinnya dengan baik, adil dan 
bersifat ihsan. Untuk itu, pemimpin wajib melaksanakan syariat Islam dan 
melaksanakan dasar pemerintahan yang sesuai dengannya. Sehubungan itu, tiada 
tempat untuk raja yang berakhlak buruk dalam Bustan al-Salatin. Raja yang 
berakhlak mulia, rakyat akan ikut berakhlak mulia. Kesannya rakyat dapat hidup 
dalam keadaan aman dan sejahtera. Antara sifat pemimpin ialah(Jelani Harun, 
2008): 
i. jangan ketawa dan berfoya-foya dalam dunia ini 
ii. memberi kepada orang yang meminta 
iii. siapa yang minta perlindungan hendaklah dilayan sebaik mungkin  
iv. merendah diri  
v. Memelihara agama  
vi. Mengurus kehidupan rakyat 
 
Bustan al-Salatin meletakkan raja ditahap ulil amri (orang yang berkuasa) 
melalui Firman Allah SWT yang bermaksud: 
Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah 
RasulNya dan ulil amri (orang yang mempunyai kuasa) di antara 
kamu. (an-Nisa‘, 59) 
 
Perintahnya wajib diikuti selagi bertepatan dengan syariat Islam. Jika 
tidak tepati syariat dan melakukan maksiat, dia tidak wajib ditaati. Al-Raniri 
dalam Bustan al-Salatin menukilkan bahawa setiap orang wajib menggabungkan 
diri dengan kerajaan Islam. Jika tidak, mereka boleh dihukum bunuh.  
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...disuruhkan nabi SAW berperang dengan barang siapa derhaka 
akan rajanya dan dikehendakkannya cerai ia daripada jemaah 
segala Islam. (Jelani Harun, 2008) 
 
Bustan al-Salatin ada menyatakan tentang konsep raja sebagai bayangan 
tuhan di bumi (zillullah fil ‗alam) ini sebagaimana ungkapan al-Raniri: 
Seperti sabda nabi SAW: al-sultan zill‘l-Lahi fi‘l-ardi. Ertinya: 
Yang sultan itu naung Allah di bumi. (Jelani Harun, 2008) 
 
Frasa zillullah fil ‗alam ini sangat spiritual dan ada kaitan dengan 
Tasawuf, kerana raja, harus menempati maqam para solihin atau wali Allah SWT. 
Itulah sebabnya al-Raniri membahaskan tentang raja-raja yang soleh dan wali 
Allah SWT dalam bab keempat Bustan al-Salatin. Raja sepatutnya mendekatkan 
diri dengan Allah SWT. Perhubungan yang rapat dan erat ini membawa kepada 
penyerahan diri sepenuhnya kepada Allah hinggakan diri sendiri terasa tidak ada 
lagi. Seluruh dirinya seperti boneka yang digerakkan oleh dalangnya iaitu Allah 
SWT. Semuanya kerana Allah SWT semata-mata.  
Al-Raniri menasihati para raja supaya mencontohi keadilan Khalifah 
Umar al-Khattab yang prihatin dan selalu memeriksa masalah rakyatnya. Nasihat 
al-Raniri: 
Seyogia bagi segala raja-raja mengerjakan insaf dan manfaat akan 
segala rakyatnya yang fakir miskin supaya diperolehnya bahagia 
dalam dunia dan dalam akhirat, ialah yang beroleh perangai 
daripada perangai amirulmukminin Umar radiAllahuanhu. (Jelani 
Harun, 2008). 
 
 Terdapat tiga tanda raja yang adil menurut al-Raniri, iaitu: 
Pertama-tama ia memelihara akan isi negeri yang takluk 
kepadanya, kedua tiada mahu ia berseteru, ketiga dia memberi 
hormat akan segala orang besar-besar dan segala ulama. (Jelani 
Harun, 2008). 
 
Maksud adil bagi seorang sultan menurut al-Raniri bukan hanya 
menjatuhkan hukuman dengan adil tetapi juga menyempurnakan hak-hak Allah 
(menjadi hamba Allah yang soleh dengan menyempurnakan solat berjamaah, 
berzikir, berpuasa dan sebagainya) dan menyempurnakan hak-hak rakyat, hak 
isteri, hak anak dan sebagainya dengan menjaga dan mengurus urusan mereka. 
(Jelani Harun, 2008).  
Adil menurut al-Raniri adalah menunaikan hak-hak kepada yang berhak. 
Dalam hal ini al-Raniri menyatakan nasihat seperti berikut: 
Hai segala raja-raja yang adil, dengarlah khalifah yang terlalu adil 
lagi zahid, betapa ia takut akan Allah Ta‘ala pada memelihara 
akan hak segala Islam dan memenuh kehendak mereka itu.(Jelani 
Harun, 2008). 
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Selain itu, al-Raniri juga menasihatkan sultan supaya berdampingan 
dengan ulama ahli zikir melalui nasihat beliau: 
Seyogia bagi segala raja-raja yang berjinak-jinakan dengan segala 
ulama yang menunjuk jalan akhirat. (Jelani Harun, 2008). 
 
Keadilan adalah asas kekuatan pemimpin atau Sultan. Sultan yang adil 
akan disayangi dan mendapat sokongan rakyat di dunia manakala di akhirat akan 
mendapat kedudukan yang tinggi. Bustan al-Salatin menceritakan beberapa kisah 
raja Islam yang adil dalam bab 3. Contohnya kisah Nabi Sulaiman, Saidina Umar 
al-Khattab, Sulaiman Abdul Malik, Umar Abdul Aziz, Hisyam bin Abdul Malik, 
Malikus Saleh, Ismail Samnani, Abdullah bin Zahir, Ya‘qub bin al-Lais, Marwan 
dan Raja Nusyirwan Adil yang merupakan seorang raja kafir yang adil. 
Menurut al-Raniri, matlamat kepimpinan adalah untuk mendapatkan 
keredaan Allah SWT. Seorang sultan yang layak menjadi pemimpin ialah mereka 
yang mempunyai sifat adil, warak, kuat beragama dan mempunyai akhlak yang 
baik.  
 
SYARAT-SYARAT MENJADI PEMIMPIN 
Bustan al-Salatin menyatakan bahawa Sultan atau raja adalah pemimpin tertinggi 
dalam sebuah kesultanan Islam. Perbincangan Bustan al-Salatin tertumpu pada 
syarat yang perlu ada pada raja, ciri peribadi dan tanggungjawab raja. Dalam bab 
3 fasal 1, ada 22 syarat menjadi raja menurut al-Raniri (Jelani Harun, 2008): 
i. beragama Islam 
ii. merdeka 
iii. lelaki 
iv. baligh 
v. berbangsa Quraisy  
vi. berani 
vii. adil dalam menjalankan hukum Allah. 
viii. melaksanakan syariat agama Islam 
ix. prihatin nasib rakyat dan golongan yang dizalimi  
x. memelihara rakyatnya 
xi. meneguh dan menjaga keselamatan negara 
xii. melengkapkan askar 
xiii. mengutip zakat dan diberikan kepada asnafnya 
xiv. tegas dalam menegakkan keadilan kepada pesalah seperti pencuri 
xv. mendirikan sembahyang berjamaah 
xvi. mendirikan sembahyang Jumaat 
xvii. mendirikan sembahyang Hari Raya 
xviii. mengadili pergaduhan 
xix. menerima saksi yang sebenar 
xx. menikahkan pengantin yang tiada wali 
xxi. membahagikan harta ghanimah 
xxii. alim dan jika tidak, harus minta nasihat dari ulama 
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Menurut Bustan al-Salatin, lima syarat iaitu lelaki, baligh, berilmu, 
berakal dan berani sangat penting dalam pemilihan seorang raja. Antara tugas raja 
yang adil ialah amar bil ma‘ruf wal nahi al-munkar sebagaimana nukilan al-
Raniri: 
Wajib atas segala hamba Allah mengerjakan amar bil ma‘ruf wal nahi al-
munkar dan tersangat wajibnya atas segala raja-raja dan segala orang yang 
berpenguasa. (Jelani Harun 2008:26). Selain itu, Bustan al-Salatin menukilkan 
sifat raja yang adil menurut Yunan (Menteri Raja Nusyirwan Adil): 
i. Berusaha melakukan sesuatu sebaik mungkin 
ii. Bertindak berasaskan ilmu bukan nafsu dan emosi 
iii. Sentiasa sabar dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawab 
iv. Perkara yang boleh mendatangkan kebaikan perlu disegerakan 
v. Tidak senang hati melihat kejahatan yang berlaku dalam kerajaannya 
vi. Mengamalkan siasah yang baik, adil dan berhikmah. 
 
Bustan al-Salatin dalam bab 5 fasal 2 menyatakan raja mempunyai kuasa 
yang besar ke atas rakyat. Kealpaan kepada Allah menyebabkan mereka 
melakukan kezaliman ke atas rakyat secara sedar atau tidak. Oleh sebab itulah 
seorang raja digalakkan supaya sentiasa berzikir mengingati Allah. Ini semua 
untuk mengelakkan sultan lupa objektif hidup mereka; bersikap tidak adil, kejam, 
tidak beramanah kepada Allah dan terpengaruh dengan hawa nafsu yang akhirnya 
membinasakan diri dan rakyatnya. Selain itu menurut Bustan al-Salatin, seorang 
pemimpin mestilah menghukum dengan undang-undang Allah SWT. 
 
PENUTUP 
Kesimpulannya, konsep kepimpinan menurut al-Raniri ada hubungan yang erat 
dengan iman dan akhlak. Iman dan akhlaklah yang menjadi landasan pemikiran 
semua aspek dalam pemerintahan sesebuah kerajaan. Nuruddin al-Raniri mahukan 
seorang pemimpin yang adil, soleh, taatkan Allah dan RasulNya serta menempati 
maqam insan kamil; mengingatkan manusia tentang bahaya mengikut hawa nafsu, 
kejahatan, kezaliman, akhlak yang buruk; menggalakkan mereka berakhlak mulia 
dan membuang sifat keji seperti mengikut hawa nafsu, memfitnah, takbur, hasad, 
zalim dan cintakan pangkat kebesaran supaya rakyat dapat menikmati rahmat 
keamanan, kemakmuran dan kesejahteraan dalam hidup.  
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